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Cuando los otros se convierten en 
repositorios de información
“sistemas transactivos de memoria”. 
la información es distribuída por todo 
el grupo de modo que tales individuos 
son responsables por conocer un área 
específica de conocimiento experto
Los sistemas de memoria transactiva 
consisten en dos componentes:
memoria interna ¿Qué es lo que sé? 
memoria externa ¿Quién sabe qué?
Memoria transactiva

● Poder hacer búsquedas y tener a nuestra 
disposición archivos tiene un efecto en nuestra 
memoria
● Internet es un estímulo supra normal
● Poder usar buscadores amplifica la estimación de 
nuestro conocimiento interno
Análisis si/entonces de 
memoria para
 “qué información es” y 
“dónde encontrarla”.
Recordamos más 
aquello que sabemos 
no se va a arhivar
Creemos que sabemos más porque consideramos 
propia la memoria de los sistemas transactivos
Buscar en Internet puede llevar a la gente a confundir la información que está 
disponible online con el conocimiento que posee en su cabeza, como lo 
demostró Matthew Fisher
Un pájato es atraído por un huevo anormalmente grande mientras ignora los de tamaño real
Internet como un “estímulo 
supernormal”
Según Fisher aunque Internet 
carezca de la agencia de los 
compañeros de memoria 
transactiva humanos, posee 
muchas de sus características. 
Incluso se la ha llamado como un 
“estímulo supernormal” al 
reemplazar el conocimiento 
interno por uno externo que 
todo lo sabe.
Sócrates discutiendo la memoria y la escritura en el 
Fedro de Platón en el 370 AC.
"Aquellos que la adquieran (escritura) dejarán de 
ejercitar su memoria y se volverán olvidadizos, 
dependerán de la escritura para traer cosas a su 
recuerdo mediante signos externos en vez de sus 
propios recursos internos"
Vaughan Bell: “Don’t Touch That Dial!”
Una historia del temor que despertaron los medios 
tecnológicos desde la imprenta a Facebook
https://slate.com/technology/2010/02/a-history-of-media-technology-scar
es-from-the-printing-press-to-facebook.html
Ingeniosa máquina de leer, procedente de la 
edición de 1588 de Diverse et Artificiose 
Machine.





usuario -----> archivo 
(Google)
             --//→ archivo del 
usuario
myactivity.google.com
Los archivos digitales 
generan un archivo del 
usuario:
el archivo digital como la 
nueva infraestructura de 
medios que está hecha con 
“micro-archivos de datos 




     Google “lee” páginas 
web y libros según 
nuestras búsquedas dando 
resultados basados en 
algoritmos.

los gráficos, los mapas y 
los árboles; objetos 
diversos, pero que son 
resultado de un proceso 
de deliberada reducción y 
abstracción
La literatura vista desde 
lejos - Franco Moretti
      Los críticos literarios 
leen a distancia 
combinando algoritmos a 
historia cuantitativa, la 
geografía y la teoría 
evolutiva
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